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A gusto volver sobre las páginas de estas publicaciones, y no por un 
D exclusivo inte rés arqueológico. sobre todo cuando a cuatro decenios de dista ncia se e ncue ntran tan alejadas de la frivolidad de nuestros 
días. Y es que parece ría que hacia los años cincuenta la cultura colom-
biana hubiese llegado a su mayoría de edad en e l campo de las ideas y de las 
realizaciones. Por eso no es una mera coincidencia que a mediados de siglo 
hayan aparecido revistas como Mito y movimie ntos culturales como el nadaísmo. 
que constituyeron acaso las dos caras de una misma moneda rebelde que bus-
caba sacudirse el peso de la hegemonía ideológica de la posgue rra dominada 
por la idea de progreso y por el militarismo rampante en todo e l continente . 
avalado gustosamente po r Washington; más aún cua ndo el país se encontraba 
gobernado por la derecha militarista, y la censura - y más aún la autocensura-
eran la pa uta que regía la vida cultural y cotidiana. 
También es el momento de emergencia en nuestro medio del arte mode rno 
con una fuerza y una madurez de estilo tales que sus obras todavía focalizan 
muchas de las tendencias contemporáneas o, por lo menos, constituyen un punto 
de referencia obligado. Lo mismo pasa en la lite ratura colombiana con la narra-
tiva de la violencia que se dio en el interior de l país, y el realismo mágico del 
Caribe con sus mutuas influencias y desdenes. 
Entre e l surgimiento de las revistas Mito ( 1955-1962) y Eco ( r9Ó0-1983) se 
destaca la existencia de dos revistas dedicadas a las artes plásticas y a la crítica 
de arte que, ta l vez por la estatura de sus contemporá neas, han pasado desa-
percibidas para las generaciones siguientes pero que desempeñaron en su mo-
mento un papel importante e n la afirmación de un movimie nto artístico y es té -
tico de verdad contundentes. Las revistas Plástica ( 1956- 1960), dirigida por la 
pintora Judith Márquez, y Prisma (1957), dirigida por Marta Traba, aparecie-
ron con posterioridad a Mito y desaparecieron igualme nte antes que la publi -
cación que d irigiera Jorge Gaitán Durán hasta su mue rte intempestiva. 
Ambas revistas - Plástica y Prisma- te nían propósitos formativos e info rma-
tivos tanto entre su cuerpo de colabo radores, como es el caso de Prisma, como 
en función del público al que querían llegar, y así buscaron generar una con-
ciencia del hecho artístico como fenómeno cultural que implica a los otros: e l 
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arti:'ta y ~.- 1 püblico: •. :1 a rte nacional en el ümhito inll'rnacional ... " Modesta - pero 
di~n<~mcn t c- Pl <i~ ti ca tiCilL' el propósito de vul~ariza r nuestro arte dentro de 
( ·o lombia y di,·ulgarlo en e l extranjero·· . se lec L'11 los "Propl)si tos" del primer 
número de Plüstica. Su obje tivo es expuesto sin ambages. pues se trata de lle-
nar un , ·acío en la cultura colombiana. ya quL' " no existe entre nosotros una 
publicación con~agrada con exclusividad a las artes pl<1sticas - dice Judith 
\!Lirqucz- . Pero ni siquiera un a de la:' <.k \'aria índole donde se le conceda la 
<IIL' nción requerida. Y ~..~ste factor nos ha impulsado a desbrozar el terreno. para 
que. con el ejemplo de 11ues tra irrupción. prolifere n los vehículos de difusión 
a rtística que ya ,·an haci ~ndonos falt <l. ante d empuje de una re novada y bie n 
dotada generación artística .. •. La~ valoraciones estéticas. a l igual que las apre-
ciaciones críticas. sigue n por lo gene ra l las hue llas de las avanzadas art ísticas. 
ponderando sus asertos y erro res. y a esto buscaba llega r Pléls tica. Pe ro para 
e llo "no vamos a habl ar del arte pictórico con vaguedad. anarquía. sin obede-
cer al método ni a un plan preconc...:·b ido. Lo contemporáneo será el signo pre-
dominante de nuestra actividad .. .''. Po r esta razón. l;l revista Plástica se convi r-
tió en la tribuna del primer arte abstracto colombiano. y corno tal tendió el 
puente con las vanguardias artísticas latinoamericanas y de las metrópolis del 
arte moderno. a la mane ra de los vasos comunicantes que llevan con igual me-
dida y ce le ridad el fluir de las corrie ntes subt crn1neas que eme rge n e n e l mun-
do en un moment o dado. 
A propósito de sus objetivos dice. por su lado. Prisma: "La labo r didáctica 
tie ne que preceder a la expresión del estilo y las ideas originales. Mie ntras esta 
hase de conocimie nto no se forme y se crea que el arte es materia suscept ible 
de manejarse con adjetivos ca lificativos y poesía me tafórica, seguire mos e n el 
rein o del disparate e n cuanto a la compre nsión de las artes plásticas. Por eso la 
única norma inflexible de esta revista será ir e n contra de tales improvisacio-
nes"~. Como se puede inferir. su obje tivo primordial en e l ámbito colombiano 
era la confo rmació n de un núcleo de inte lectuales y estudiosos atento al deve-
nir a rtístico nacional e inte rnaciona l, que supiera poner e n contacto las mani-
festaciones del arte plástico con e l público y fortalecer un campo intangible 
como necesario para el discurrir de l hecho artístico y para la conformación del 
público capaz de apreciarlo. 
PLÁSTICA 
Wa lt e r Engel y Marta Traba figuran e n la bandera de la revista Plástica como 
colaboradores permanentes, y en verdad sie mpre estuvieron e n primera lí-
nea hacie ndo la crón ica de las exposicio nes que se llevaban a cabo en Bogotá 
y e n otras ciudades del país así como en e l exterior con una pasión que aspi-
raba a contagiar por lucidez. " Informar y orien tar" era la divisa de la revista; 
"pero no sólo mostraremos la obra, sino que expondremos los proble mas 
que aquejan a l pintor y al escultor colombia no. Que son múltiples pe ro que 
pueden resumirse así: desamparo". Por lo que una sociología del arte tam-
bién e ra un obj e tivo de esta publicación: precisar las circunstancias e n las que 
produce n su obra los artistas y e l m edio que apropia o rechaza su producto. 
Muchas de estas cuest iones apenas quedaron planteadas e n sus p áginas pe ro 
sembraro n la cosecha que otros recogerían tiempo después, con la existencia 
e n Colombia de un mercado del arte. 
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Los " Propósitos" de Plástica, expuestos por Judith Márquez, 
su directora, núm. 1, 1956. 
Con motivo de la exposición de pinturas de Judith Márquez 
en Manizales, Plástica incluyó un folle to sobre la misma en 
e l núm. 5, 1957. 
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"'Exposiciones en Bogotá" , sección a cargo de Walte r E n gel 
(Plástica, núm. 3, 1956). 
Nota sobre los setenta años del artista mexicano Diego Rivera 
(Plástica, núm. 5, 1957). 
Los 70 ailos de 
RIVERA 
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En su edición núm. 5 ( 1957) Plástica registró complacida la 
aparición de la revista Prisma. 
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RE~ /STA DE ARTE CONTEMPORANEO 
En la cubierta del núm. 6 se incluyeron obras de Ignacio Gómez 
Jaramillo. Guillermo Wiedemann, Fernando Botero y Judith 
Márq uez ( 1957). 
Suplemento de PLASTICA No. 6 
Crónica de la mod 
PINTURA COLOMBIANA 
( 1934 - 1957 ) 
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"Crónica de la moderna pintura co lombiana, 1934- 1957", por Walter E ngel. Suplemento publi-
cado en Plástica, núm. 6, 1957. 
D esde la dirección de Plástica, Judith Márquez se enfrentó a la tarea de plan-
tear la situación del artista colombiano frente a la sociedad y el E stado en ar-
tículos y conferencias que recoge la revista. Allí enfatiza la naturaleza indivi-
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dual de la creación artística motivada por e l medio en el que se desa rrolla y de l 
que e lla misma es expresió n espiritual y esté tica. De l lado del espectador reco-
ge la tesis de Ortega y Gasset, según la cual quie n recibe y goza la obra de arte 
también es artista, ya que responde artísticamente a la ene rgía contenida e n la 
obra. Proceso parecido al que se opera e n el acto mismo de la creació n donde 
el artista participa como gestor y espectador de su propia obra3. Pe ro para que 
la obra sea posible es necesaria la libertad. necesaria igualmente para la activi-
dad crítica, donde Judith Márquez exalta e l papel que desempeñaban e n este 
oficio personas como Marta Traba. Walte r Engcl. Casimiro Eiger. Francisco 
Gil Tovar, Gabriel Giraldo Jaramillo y Eugenio Barney Cabrera . entre o tros. 
en la tarea de orientar, info rmar y forma r al público sobre e l hecho art ístico. la 
apreciación esté tica y sobre la condición de l artista mode rno. y lo que es mílS 
importante, gozar del hecho esté tico que es la experie ncia pura si aceptamos 
que " la distancia es el alma de lo bello ''. 
Como lo afirma Germán Rubiano4. la revista Plást ica se constituyó en una tri-
buna del p rimer arte abst racto que se realizó en Colombia informando sobre 
su desarro llo en Latinoaméricd. Estados Unidos y Euro pa. Por la misma razón. 
Plástica asume la vocería de su generación artística y abre sus páginas para el 
debate esclarecedor. A llí encontramos juicios ve hementes como e l de Marta 
Traba: " El arte abstracto no figurativo señala una voluntad de expresión de l 
hombre moderno: es el le nguaje expresivo que ha e legido para definir y procla-
mar su visión de l mundo. Esto no es una apreciació n polémica: es un hecho 
histórico. Se puede vivir de cara a la pared pero las cosas seguirán ocurriendo y 
desarrollándose alrededor de quie nes se nieguen a verlas"s. En Amé rica Lati-
na, sin embargo, "el re traso no es solame nte del público por comprender sino 
tambié n (aunque con mucha me nos intensidad) de l artista por actuar - conti-
núa Marta Traba- . Muchos artistas nuestros están descubriendo lo que hace 
veinte años se impuso como un concepto explícitamente definido: la posibili-
dad de que el ho mbre trabaja ra exclusivamente e n el ámbito de su imaginació n 
y de sus íntimos pensamientos desinteresándose de la transcripción de las co-
sas reales"6. La discusión sobre los fundamentos del a rte moderno se ve enri -
quecida con contribuciones de algunos de los más importantes teóricos e histo-
riadores de l arte como H erbert Read , Wilhelm Wo rringer. G yorgy Luckács, 
Lio nello Venturi, Gillo Do rfles, Michel R agon y Adolfo Salazar: de Margarita 
Nelken, Jorge Romero Brest , José Gómez Sicre. Carlos Franqui , E ugenio 
Barney Cabrera y Gabriel Giraldo Jaramillo , entre ta ntos o tros. Artículos como 
"Abstracción y americanismo" de l pinto r mexicano Carlos Mérida se publican 
como "especial para Plástica", mientras que muchos otros son traduccio nes de 
artículos tomados d e re v ista s tan pres t ig iosas como P ri sme des Arts, 
Contemporary Bri tish Art , Cahiers d' Art , Canadian Art y Do mus. 
El artículo de Judith Márqucz aludido anteriormente guarda estrecho pare n-
tesco con la publicació n de un ensayo de Wilhe lm Worringer. el autor de la 
célebre monografía A bstracción y naturaleza ( 19<>7), que no fuera traducida al 
español hasta 1953, por el Fondo de Cultura Económica de Mé xico. y de la que 
aparece una reseña, e n el número 9 de la revista. escri ta por Adolfo Salazar. La 
cuestión planteada por Wo rringcr e n su ensayo es la disyuntiva existe nte e ntre 
e l arte del público y el arte de los artistas: ¿productores o consumidores. quié n 
tiene la razón en terrenos del arte? " La si tuació n no ha sido querida. sino trági-
camente impuesta -dice Worringe r- . Data de la ho ra en la cua l se cortó fun -
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Cubierta con obras del pintor brasileño Cándido Portinari 
(Plástica. núm. 10. 1958). 
En el núm. 1 1 ( 1958) Walter Engel reseñó en su sección "Ex-
posiciones en Bogotá", las de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
7· WUbelm Worringer. " Problemáti-
ca de l an e contemporá neo". en 
Plástica. núm. 7- junio-julio de 
1957. s.p. 
8. lbíd. 
damentalmente el trazo de unión entre el impulso a la plasmación artística y la 
normatividad de un modelo natural. De la hora en que fue cortado bajo una 
presión creadora cuya inexorabilidad, cuya imperiosa necesidad evolutiva se 
traduce ya, flagrantemente, en el único y solo hecho de que, independiente-
mente de los unos y de los otros, artistas de todo el mundo se sintieron, de 
pronto, impelidos hacia esa ruptura con toda sujeción de la expresión artística 
a los modelos de la naturaleza. Como si fuera por un secreto entendimiento, 
surgió de pronto en el mundo entero, una nueva conciencia del lenguaje artís-
tico. No menor fue la indignada reacción del público: la intolerancia iconoclas-
ta adquirió carácter supranacional"7. Espiritualidad frente a naturaleza es el 
nuevo escenario planteado, fenómeno similar al ocurrido durante el Renaci-
miento con respecto al arte medieval. Así, comenta Worringer, " ... hoy, des-
pués de muchos siglos de una hegemonía de la naturaleza en el arte que ya se 
ha tornado obvia, nuevamente es e l espíritu el que anuncia sus pretensiones 
supranaturales", pues "para la sacrosanta sujeción espiritual del arte medieval, 
la naturaleza era la madre de todas la herejías y, con ello, de todo lo que en 
nuestro sentido moderno concebimos como progreso". Aquí es válido pregun-
tarse si no es una extraña paradoja de la época actual el hecho de que el público 
se aferre a lo natural (y a su representación naturalista en el arte) cuando la 
naturaleza está más mancillada, dominada e instrumentalizada que nunca, cuan-
do, como dice Worringer "el arte ajeno a la naturaleza es arte ajeno al público, 
y es inevitable que así sea"8. 
Pero además de las ideas que sobre los artistas y movimientos artísticos y esté-
ticos consignan historiadores y críticos, en Plástica también se escucha la voz 
de los artistas. En artículos y entrevistas se puede apreciar el pensamiento y las 
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opinio nes de Rufino Tamayo, Wifredo Lam. Diego Ri vera. Emilio Petorutti. 
Joaquín To rres García. José Luis Cuevas, Fe rnando de Szyszlo. aÍirmamlo su 
peculia r visión del a rte y del mundo. Ruftno Tamayo. por ejemplo. dice. en 
entrevista con Víctor Alha. que la hazaña del arte moderno es la introducción 
de l tie mpo, del movimiento. e n las tres dimensiones de la pintura he redada de l 
Re nacimie nto: "Todas estas deformaciones de los modelos que se encuentran 
en la p intura moderna. ¿qué son sino maneras de ver y reproducir la deforma-
ción q ue la realidad tie ne a través de l tiempo?"9. 
Sobre la apa rició n de Plást ica. Casimiro E iger hizo en su momento una c ró nica 
radial donde e logiaba por igual la act ividad variada y e ricaz tanto de Marta 
Traba como de Judith Márquez. Para empezar dice algo que ha sido una cons-
tante en la actividad artís tica femeni na: "No hay duda: son las muje res quie nes 
últimame nte desarro llan en e l campo de las be llas artes la labo r más fecunda y 
tienen las in iciativas más a trevidas. Aunque . e n parte. e llo siempre ha sido 
así". A propósito de Plástica a firma Eiger: "U n empeño ·quijotesco·. fu e lo que 
emprendió. solitaria y he ro icame nte. la joven art is ta Judith M<1rquez. Todos 
conocíamos a Judith como u .1a de las más promisorias pinto ras de las últimas 
generaciones, quien dentro de la estética abst racta auaptada a sus necesidades. 
ha sabido desarrol la r una obra delicada. descollante de fineza del colorido y 
por una construcció n cada día más ené rgica y pura. Mas he aq uí que Judith 
Márquez decidió lanzarse al campo periodístico y funda r una revista única-
mente dedicada a los problemas de las bellas artes. Una revista de arte e n un 
país e n e l cual e l inte rés por la es té tica parece, todavía. excl usivo de una mino-
ría (minoría que se recluta. es cie rto. e n todas las capas sociales. tanto en los 
departamentos como e n la capi ta l). ¡y en un tiempo e n e l cua l ninguna revista 
de pura cultura ha podido sostene rse! ¿No es verdad que no se sabe qué admi-
rar más, si la fe ciega o la imprevisión sublime de la escritora? Escritora. deci-
mos, porque Ju<..lith Márquez se reveló en es te prime r número <.le su revista 
como una pe riodista incis iva, lle na de fe y de comba ti vidad . demostrando a la 
vez su gusto exquisito, e l cual se ve e n la presentación de la revista. una <.l e las 
mejores editadas e n la república" 10. 
¿E xageraba Casimiro Eiger al destacar las virtudes Je la rev ista Plástica y de 
su directora? No parece; pues ade más de liderar el proyecto edi torial durante 
más de tres años. Jud ith Márquez ade lantaba paralelamente una labo r de con-
fe re ncista y expositora de una pintura que ganó la o pinión favorab le de espec-
tadores y críticos en su momento. 
El aspecto forma l d e la revista es sobresalie nte. S u disei;o y diagramació n 
son ági les. y es tá profusamente ilustrada. U n format o de 24 x ]2 ce ntíme tros. 
que osciló e n un comie nzo e ntre las 12 y las 1 H páginas, pasó a te ne r un pro-
me dio de 24 pc:lginas e n do nde se incluían se paratas e n pape les de co lores que 
difundían a rtistas y movimie ntos ex tranjeros: la pintura cubana cont e mporá-
nea, la escue la de La Plata, e l grupo de los once, los primitivos y los muralistas 
cubanos ... y los suple me ntos de Plástica núms. 6 y 7, con la " Cró nica de la 
moderna pintura colombiana ( l l)34- 1957)'·, escrita por Wa lte r Engel. que traza 
e l recorrido, m apea los estilos y erige un horizonte donde sit uar la obra de los 
artistas a fectos a la revis ta: Alejandro Obregón. Fe rnando Bote ro. Edua rdo 
Ramírez Villamizar, Armando Villegas. Pedro Nel C16mez. Cecil ia Porras. 
Enrique Grau , Jo rge E lías Tria na, Edgar Negret y. desd e- luego, la misma 
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REVISTA DE ARTE CONTEMPORANEO 
Plástica publicó e n sus páginas los premios otorgados en los Cubierta de l núm. 17 ( 1960). 
salo nes de arte venezo lano (núm. 13, 1959). 
Judith Márquez. En la entrevista que remata el suplemento dedicado a "Ale-
jandro Obregón , ¿fraude o realidad?" leemos estas estupendas opiniones del 
artista ante las preguntas de Plástica: "-¿Qué opina del aprovechamiento 
de la cultura precolombina en el arte actual de Colombia? - No creo en él. 
Lo precolombino se trabaja mejor en España que en América. Tenemos que 
evolucionar mucho, refinarnos más para llegar a eso. Hay que cumplir los 
ciclos, aquí estamos apenas en impresionismo, que es una cosa muerta en 
Europa hace ya muchos años. -¿ Qué opina de los mexicanos? -Diego Ri-
vera es una mero trasplante de Piero della Francesca, Paolo Ucello, etc.-¿ Y 
de la pintura de Estados Unidos? -Una indigestión terrible. Mucho esnob. 
Pintura para psicopáticos .. . -¿Hay escuelas o tendencias plásticas en Co-
lombia? -Hay una escuela antioqueña: Pedro Nel Gómez, Carlos Correa, 
Débora Arango, Gómez 1 aramillo, Rafael Sáenz .. . También hay en Colom-
bia otras escuelas: la costeña, con Grau y Cecilia Porras. Y en Bogotá ... bue-
no, en Bogotá no hay escuela, hay un núcleo sin personalidad propia y sin la 
unidad que tienen los antioqueños. También están Tejada y Julio Abril en 
Cali. - ¿ .. . ? -En Colombia hay un gusto extraordinario. Todo el mundo tie-
ne buen gusto, magnífico gusto ... Hay que ser sutil, ¿sabe?, muy sutil. Y para 
ser pintor hay que ser cuerdo. Terriblemente cuerdo. Y tener convicciones 
fuertes. ¡Firmes! Y hay que trabajar, mi amigo. ¡Hay que trabajar! Hoy pinté 
dos cuadros ... '' Enormísimo cronopio este Obregón, que por esa época vivía 
en la Provenza francesa y había venido a Barranquilla a realizar dos frescos y 
a exponer en Medellín y Bogotá en 1956. Fotografías de estos trabajos apare-
cen en Prisma con los comentarios de Teresa Tejada. 
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En 1960 Plástica conmemora el centenario de Andrés de Santa María (r86o-
I96o) en un artículo de Marta Traba en donde señala al pintor bogotano como 
el "solitario antepasado, único profeta y precursor de la actual pintura colom-
biana", en quien se reconocía, por lo demás, Alejandro Obregón. 
Traducciones, reseñas, entrevistas, ensayos, artículos críticos y monográficos 
se intercalan en la "revista de arte contemporáneo" para ofrecer un espectro 
amplio y abarcante de las múltiples facetas del arte moderno. Los artículos de 
fondo suelen estar presentados en papel de colores que hacen atractiva y a 
veces difícil la lectura; y por encima de todo, el propósito de ser absolutamente 
contemporánea, hacen de la revista Plástica un paradigma entre las publicacio-
nes de su género aparecidas en nuestro país . 
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Prisma, enero de 1957, dirigida por Marta Traba, contó con un 
comité de redacción conformado por cerca de veinte personas. 
PRISMA 
Suplemento patrocinado por la Embajada de Italia en Co-
lombia dedicado a la Bienal de Venecia con ocasión de la 
exhibición de algunos de los cuadros en Bogotá (Prisma , 
núm. 2 , febrero-marzo de 1957). 
Como una revista de estudios de crítica de arte se define Prisma desde su 
primer número. Dirigida por Marta Traba, la publicación mensual cuenta con 
la "dirección responsable" del arquitecto Eduardo Angulo, la gerencia del 
industrial Simón Preminger y un comité de redacción conformado por cerca 
de veinte personas, entre hombres y mujeres. "Las personas que forman e l 
grupo [de redactores] sienten un serio interés por el estudio y [la] crítica del 
arte" . Su propósito es formar el núcleo de personas capaces de despertar el 
interés por los asuntos del arte y la cultura. Lo anima un espíritu pedagógico 
y la necesidad de un estilo para ganar el lugar que le corresponde en la tarea 
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Mural ejecutado por Alejandro Obregón en Barranquilla. publicado en el primer número de 
Prisma. 
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Naturaleza muerta de Ignacio Gómez Jaramillo publicado en la sección El cuadro del mes (Pris-
ma, núm. 6. 1957). 
formadora , "porque toda persona que siga este camino no cesará, desde el 
momento que termine su primer aprendizaje, de convertirse en un elemento 
activo para la cultura del país". 
La revista Prisma constituye una e tapa más en el camino vital de Marta Traba, 
pues se ubica entre dos momentos de su actividad pedagógica y divulgadora. A 
comienzos de 1956 los medios de comunicación del Estado contaban con el 
concurso de dos de los más destacados críticos de arte: Casimiro Eiger realiza-
ba crítica de arte en la Radiodifusora Nacional, mientras que Marta Traba lo 
hacía en la recién fundada Televisara Nacional, bajo los auspicios del gobierno 
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mili tar de Gustavo Rojas Pini lla. Pero ya durante e l primer semestre de ese a iio. 
e l Estado renunció a los servicios de ambos críticos: que, po r fo rtuna. sólo cam-
biaron de vehículo de expresión. ya que Casimiro E iger siguió su labo r en las 
ondas hercianas de la emisora HJCK. E l Mundo en Bogotá. ahora con el auspi-
cio de la empresa privada: en tanto q ue Marta Traba trasladó su act ividad didác-
tica a la Universidad de Amé rica, donde dictó cursos sobre arte moderno y del 
Renacimiento con un éxito que sobrepasó las expectativas má optimistas. Preci-
same nte la revista Prisma es una extensió n o. mejor. una mate ri alización de estos 
intereses colectivos, como lo cuenta la misma Marta Traba: ··Este grupo lejos de 
recibir pasivamente las clases, presentaron sus dudas, plan tea ro n problemas. dis-
cutieron y se mostraron tan interesados en el arte como preocupados por su falta 
de información " 11 • Por otro lado, la publicación se concibió para ser conformada 
por tres seccio nes dedicadas la primera ··at aspecto colombiano, e n la cual se 
estudiarán de manera crítica y objetiva las obras de artistas locales. con e l propó-
sito de hacerlas conocer del público interesado '': en la segunda se te ndrá en cuenta 
el aspecto americano. "donde tendrán cabida las obras de artistas contemporá-
neos de Latinoamé rica que por la completa falta de intercambio entre nuestros 
países, son prácticamente desconocidos para el público". Finalme nte. una terce-
ra parte '·estará dedicada a temas de investigación sobre e l arte unive rsal" 12 • 
Con esta estructura. e fectivamente. comenzó a circular la revista a comienzos 
de 1957, cuyo prime r número marca e l itinerario y la bi tácora: reseña la o bra 
de dos artistas colombianos que incursionan con acie rto e n la técnica mural: 
Alejandro Obregón y Hernando Tejada. En un artículo que re fiere los puntos 
de vista de dos grandes artistas mexicanos - D iego R ivera y Rutlno Tamayo-. 
Marta Traba, haciendo un paralelo entre los te mas claves de los dos artistas. 
plantea las limitac io nes del realismo socia lista de Rivera y e logia la cal idad 
estética y los ha llazgos del arte de Tamayo. 
Eduardo A ngulo, por su parte. realiza un interesante recorrido po r el ideario y 
las realizacio nes de la Bauhaus de Wal ter Gropius. con ilustracio nes de las 
construcciones más significa tivas llevadas a cabo por la nueva escuela de dise-
ño alemana. E l sue ño de re unir a l artesano, a l art ista y al constructo r dio frutos 
interesantes desde todo punto de vista. ·'Nuestra ambició n - d ice Gropius-
era despertar a l artista creador de su mundo propio y reintegrarlo a la realidad 
de l mundo del t rabajo. Al mismo tiempo. e nsanchar y humaniza r la mente 
rígida del hombre de negocios; de ahí que nuestra concepción de la unidad 
básica del diseño en relació n con la vida cotidiana fuera diametralme nte opuesta 
al principio del 'arte por el arte"' 13. Simón Preminger presenta un artículo en 
do nde desarro lla un te ma importante para comprende r la exquisita calidad de 
la orfe brería p recolombina: la técnica de la cera pe rd ida. que posibilitó la alta 
expresión de la sensibi lidad aborigen americana. E n su proyecto pedagógico. 
Prisma comienza una serie de artículos dedicados a los dive rsos esti los ar tísti-
cos: "E l cubismo, ideas y realizaciones" (po r Inés Correa de Quintero). "Resu-
men de las principales creaciones artísticas de la é poca de l barroco" (Ki tty de 
Pre m inger), " E l R e nacimie nto e n e l Nuevo Reino de Granada" (Gabrie l 
G iraldo Jaramillo), con un propósito divulgativo ejemplar. 
A partir del te rcer número se inicia la presentación de temas mo nogr<Hicos. El 
estudio de l a rte re ligioso mode rno o. mejor. del a rte mode rno en el campo 
religioso, con artículos sobre las iglesias modernas e rigida.; en Bogotá y los 
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La nilin en In ventana. escultura realizada por Edgar 
Negret (Prisma. núm. 6. 1957). 
Fragmento del mural Mujeres trabajando de Lucy Tejada (Prisma, núm. 
9. 1957. contracubierta). 
trabajos desarro llados por diversos artistas en su construcción y decoración; 
art ículos dedicados a los vitrales, y un artículo especial sobre el trabajo de 
Matisse en la capilla de Vence. 
El cuarto número está dedicado al dibujo: extractos de Alain y Malraux sobre 
los bocetos, de Baude laire sobre los dibujos de Ingres, aparecen junto a las 
notas de Kitty de Preminger sobre Egon Schiele , de Milena Esguerra sobre 
Matisse, de Juan Posada sobre Toulouse-Lautrec, de Teresa Tejada sobre los 
dibujos de Saúl Steinberg. En el a rtículo "Variaciones en to rno a los dibujos de 
escultores", Marta Traba enfatiza que " los dibujos de escultores son, sobre 
todo, dibujos de contorno [ .. . ] Traza r un límite certero a la forma es ya 
independizarla"; en tanto que para Herbert Read '' la línea ( ... ] la cualidad más 
notable de la línea es su capacidad para sugerir volumen o forma sólida". Com-
plementan este número los art ículos de G loria Espinel "Rodin dibujante", "Las 
ano taciones líricas de Dufy' ' de Inés Quintero , "Dibujos de Botticelli para la 
Divina Comedia" de María Isabel A rango, y "El dibujo como descripción tex-
tual" de María Cristina de Trujillo , donde presenta los dibujos del indígena 
guambiano Francisco Tumiñá Pillimué realizados para ilustrar el libro Nuestra 
gente "Namuy Misag" del e tnólogo colombiano G regario Hernández de Alba. 
El número 5 de Prisma, correspondiente a mayo-junio de 1957, saluda " la at-
mósfera de libertad que comienza a respirarse" después de la caída de la dicta-
dura milita r. " Esta libertad es justamente lo que más compromete al artista con 
la sociedad en la que vive - dice- ; porque es un libre testimonio, porque es un 
hombre que está dando la medida de su sociedad, y porque en esta confesión, 
po r exacta y fehaciente, es que el artista se compromete con los demás [ ... ] La 
inconducta de un intelectual vulnera definitivamente el valor de su obra, por-
que el hombre que piensa tiene la obligación de ser el más incorruptible". E n 
este sentido , Marta Traba dedica un extenso artículo al tema de "el artista com-
prometido". A llí, e l Guernica de Picasso se postula como la mayor acusación 
del hombre a la tiranía del hombre , con los medios del arte más auténtico, 
intenso y eficaz, po líticamente hablando, esto es, del arte que asume su lengua-
je para hablar directo y contundente sobre el acto de barbarie. Este número de 
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MAGNIFICO UN 
EDIFICIO EN 
Leopold Richter, Indias con pescado, ilustró la entrevista reali-
zada por María Isabel Arango (Prisma, núm. 7, 1957) . 
Fachada del edificio de la Carrera I 3 con Calle 39, en Bogo-
tá, obra del arquitecto Fe rnando Mart ínez Sanabria (Prisma, 
núm. 7, 1957). 
la revista también acoge un artículo de Inés Quintero sobre "El sentido social 
de Goya", donde se afirma que el artista como testigo de su época produce 
obras que van incluso en contra de su credo. La sordera le confiere a Goya el 
poder de escuchar la voz más secreta de España: "Su indiferencia para torturar 
y ser torturados, su convivencia con la muerte, su masoquismo", se le presen-
tan como una revelación de la que surgen los Caprichos, los Disparates, Los 
desastres de la guerra y la obra fantasmagórica que abriría horizontes para un 
arte por venir allende los arbitrarios límites del neoclasicismo cortesano en el 
que le tocó desenvolverse. 
El arte infantil, la escultura, el arte norteamericano, el islam, el arte industrial 
de Oriente, la tapicería, los objetos de liturgia, las construcciones arquitectóni-
cas, son otros de los tantos temas que incluye Prisma en sus ediciones. A partir 
del sexto número se incluye una sección nueva: el cuadro del mes. Se trata de 
seleccionar mediante consenso las obras más sobresalientes que se presenten 
en exposiciones públicas. El primer artista en recibirlo es Ignacio Gómez 
Jaramillo con una Naturaleza muerta. Le siguen Alejandro Obregón con un 
Autorretrato, Enrique Grau con Figura y composición, Carlos Rojas con Silla y 
botellas y Lucy Tejada con Mujeres sin hacer nada; para concluir con un balan-
ce de la actividad artística del año reseñando las mejores exposiciones y los 
mejores pintores de 1957: "El grupo de redacción de Prisma, estudiando las 
distintas exposiciones presentadas en el curso del año 1957, tanto muestras 
colectivas como individuales, ha elegido el Salón de Arte Moderno de la Bi-
blioteca Luis Ángel Arango, para considerarlo la mejor exposición colectiva 
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Prisma reseñó el Salón de Arte Moderno de la Biblioteca Luis Ángel A rango , considerado como 
la mejor exposición colectiva del año. Las obras con las cuales ilustró el artículo son, arriba: 
Alejandro Obregón. Greguerías y 1111 camaleón : abajo: Cecilia Porras, Angel volando en la noche 
(Prisma. núm. 11 -12. 1957). 
del año y, por unanimidad, ha seleccionado la Exposición de Guillermo 
Wiedemann como la mejor muestra individual. Reconociendo, además, el no-
table adelanto que se pone de manifiesto en la exposición de Judith Márquez y 
la seriedad e inte ligencia con que se resuelven en ella los problemas de la pin-
tura, ha decidido hacer referencia especial a dicha muestra, como la más inte-
resante y valiosa entre el grupo de pintores contemporáneos colombianos" 14. 
Estas exposiciones individuales se llevaron a cabo en la galería El Callejón, 
que dirigía Casimiro Eiger, anexo a la Librería Central, de Hans Ungar, en su 
primer local ubicado sobre el costado oriental del parque Santander. 
El número siete de Prisma Uulio-agosto de 1957) trae dos estupendas entrevistas 
con dos grandes artistas: Guillermo Wiedemann y Leopoldo Richter. En su artí-
culo "Wiedemann y Richter, dos descubridores de Colombia", Marta Traba su-
braya cómo estos dos artistas extranjeros "hubieran sido capaces de transcribir 
como nadie en Colombia el espíritu de la raza negra y la raza india, y el ámbito 
particular del paisaje autóctono". María Isabel Arango le pregunta a Leopoldo 
Richter el porqué de su interés en el indio. A esto responde el artista: "El indio 
posee una cualidad esencial en la vida; una cualidad que nosotros hemos perdido 
por andar demasiado ocupados en cosas de relativa importancia. Ellos saben 
gozar y gozan la vida 'naturalmente', sin entender con esto que su vida sea 'natu-
ral' como la de Jos animales o las plantas, pues ellos viven en un medio hostil y 
extraño; impresionados por tabúes y supersticiones. Yo creo que no son oriun-
dos de la selva, sino que llegaron de alguna parte y arraigaron allí. El indio goza 
de la vida porque ama verdaderamente el sol, la luz, el agua ... porque la acepta 
como es, sin complicarse ... No hay espectáculo más bello ni más envidiable que 
una mujer indígena bañándose al sol rodeada de sus hijos. Se ríen, gozan, ella les 
cuenta cuentos. Esos niños son mucho más felices que los nuestros, pues nadie 
los obliga a desperdiciar sus mejores años en estudios, muchas veces inútiles, que 
los apartan y les impiden gozar de las cosas que realmente existen". 
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Guillermo Wiedemann. al responde r a la pregunta de Kitty de Pre mingc r so-
bre e l rol que desempe ña la raza negra en su obra. responde: "Sí. el negro 
representa para mí algo del hombre clásico antiguo. Quiero recalcar sin e mba r-
go que con su presentación no intento ni mucho me nos formular una acusación 
social. Una tal acusación pertenecería al campo de la literatura. En mi caso se 
trata tan sólo de demostrar una situación del ser humano". 
Como muchas de las publicaciones que después de arrancar con bríos dejan de 
aparecer de un momento a o tro, Prisma se interrumpe una vez cumplido su 
primer año de existencia, sin dar las razones que ponen fin a una empre a de 
esta naturaleza. Lo que sí es cie rto, es que uno de los propósitos centra les de 
Prisma, como e l "dejar creado, sólidamente. un grupo de pe rsonas que tra ten 
de encarar e l arte con inte ligencia. lo estudien con disciplina. y pueda n llega r 
así con fervor verdadero hasta la obra misma ... no logró su cometido, ya que 
pocos de sus integrantes siguie ron y lograron superar esa primera etapa de su 
formación que los acreditara como e lementos act ivos de la cultura colombia-
na; tarea que siguieron cumplie ndo por su parte Marta Traba . Walter Engel y 
Judith Márquez, hasta logra r fo rtalecer el arte mode rno e n nuestro medio y 
preparar al público para recibir su o bra transform adora. 
CO D A 
Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la mayor controversia que ha animado 
al arte contemporáneo en su relación con el público y con Jos críticos es la 
oposición que existe e ntre el arte figurativo y e l a rte abstracto. La preponde-
rancia de una de estas corrie ntes es relativa a la é poca y a la predisposición 
expresiva del artista y tambi én al imperio de la moda. Sobre es ta polé mica 
giran muchos de los artícu los, ensayos y entrevistas de las dos revistas y buena 
parte de las inquietudes del público, recogidas e n la correspondencia que reci-
ben de los lectores. 
La seriedad con que Plástica y Prisma asumieron su labor es un aspecto más 
que de bemos abonarles a sus fund adores y al cue rpo de colaborado res, ya que 
su tenacidad y amplitud de temas y de miras posibilitaron que el arte moderno 
ganara resonancia en nuestro medio y que los artistas que han trabajado e n 
Colombia dispusieran de un horizonte más amplio en donde desarrollar su la-
bor. Por estas razones, al observar con la perspectiva que nos dan es tos cuatro 
decenios que nos separan de los gestores de Plástica y de Prisma, vemos que la 
fuerza de sus convicciones no fueron e n vano, ya que los años finales de l siglo 
que acaba de terminar vuelven los ojos hacia los años cincuenta y sesenta para 
ente nder mejor el camino recorrido, y tal vez encontrar e l sentido a una bús-
queda en la que el arte e n no pocos momentos se ha visto perdido. 
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